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参加者年齢 男性 女性 男性 女性
65歳〜70歳 0 2 2 3
71歳〜75歳 0 6 1 3
76歳〜80歳 0 1 0 3
81歳〜85歳 2 1 1 3
86歳〜90歳 0 1 0 1





































































実施回数 実施日 参加人数 実施日 参加人数
１ ６月13日 15 ６月６日 9
２ ６月27日 10 ６月20日 6
３ ７月11日 6 ７月４日 6
４ ７月25日 6 ７月18日 4
５ ８月８日 8 ８月１日 5
６ ８月29日 3 ８月22日 11
７ ９月12日 6 ９月５日 7
８ ９月26日 6 ９月19日 6
９ 10月10日 6 10月３日 6





教室初回 教室最終回 教室初回 教室最終回
握力
（右）
平均（kg） 24.61 25.11 22.47 21.40
SD 5.67 6.27 6.02 6.24
最大値（kg） 33.1 34.9 30.9 30.4
最小値（kg） 18.8 18 14.8 14.4
握力
（左）
平均（kg） 24.75 23.73 24.07 23.40
SD 6.66 6.30 7.36 11.88
最大値（kg） 34.5 33.4 37.4 43.7










































































































































































２回目 21 89.2 89.4 89.9 89.3
３回目 16 85.4 90.3 91.7 88.9
４回目 12 87.9 90.9 91.2 91.8
５回目 10 92.7 95.7 95.1 97.3
６回目 13 87.3 90.0 89.5 88.2
７回目 12 88.5 94.5 95.9 95.8
８回目 12 96.1 93.4 95.2 96.4
９回目 12 97.0 96.8 97.2 95.7




８）Keel KD : The pain chart. Lancet, 2 : 6−8, 1948．

